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1 La  municipalité  envisageant  de  construire  une  aire  de  stationnement  devant  le
cimetière,  à  l’angle  du  CD 124  et  du  VC 402,  le  Service  régional  de  l’archéologie  a
souhaité réaliser une évaluation archéologique.
2 Oisseau-le-Petit est une agglomération secondaire, voire une capitale de cité. Plusieurs
édifices monumentaux ont déjà été répertoriés, soit par la photographie aérienne, soit
par la fouille ; les prospections menées au sol par P. Birée et Y. Nevoux ont montrera
forte densité d’occupation entre ces grands édifices.
3 Situé à l’est  du fanum des Busses (005 AH),  le  secteur des Noiras est  connu pour sa
richesse en vestiges.
4 Sept tranchées ont été réalisées, la surface à sonder étant de 6 500 m2.
5 D’une manière générale, les structures apparaissent sous la terre végétale, à l’exception
de  l’angle  sud-ouest  du  site,  où  un niveau constitué  de  blocs  calcaires,  céramiques
fragmentées et tuiles les recouvre sur 50 cm d’épaisseur.
6 Près  d’une  centaine  de  structures  ont  été  mises  au  jour,  appartenant  à  plusieurs
périodes d’occupation :
à l’extrémité est du site, deux petites fosses sont datées respectivement de La Tène moyenne
et La Tène finale.
un secteur, à vocation peut-être essentiellement artisanale, a été dégagé ; il comprend au
moins un four – de potier ? –, des fosses, dont l’une, en partie fouillée (mobilier du type de La
Bosse de la fin du IIe et du début du IIIe s. apr. J.-C.), a livré des scories liées à une activité de
la métallurgie du fer, et des bâtiments sur poteaux, installés directement sur le substrat
calcaire. La présence d’une plaque foyère laisse supposer la proximité d’un habitat.
dans la partie ouest, quelques fosses contenant du mobilier d’époque augusto-tibérienne et
un habitat sur solin ayant connu plusieurs étapes d’aménagements ont été reconnus.
7 En conclusion,  la  tranchée 5  a  peut-être  livré  une ruelle  alors  que l’orientation du
bâtiment sur solin est disjonctif de la trame urbaine déjà connue.
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